



































会場 :THE K ソウルホテル
参加者:児童生徒6名











































































































































































• 7月 IPC(TheInternational Paralympic Committee) Athletics Grand Prix Final 2015 
イギリス・クイーンエリザベスオリンピックパーク 400m 第 7位
. 2月 2015-2016Athletics ACT Championships 























































































-授業とはまた違った， 自常会話を体験できるとても貴重な場だと思います。(高 1) 
・白分の身近な話題から話が広がったり，知らない単語が学べる。(高 2)
・国際交流や留学生とのコミュニケーションに役立つた。(高 2)
・私の知識にはない事や応用の仕方などが学べてとても面白いです。(高 2)
・知らない，海外の異なる価値観が学べる。(高 3)
ウ イングリッシュルーム活動のまとめ
児童生徒は，一様にイングリッシュルームは楽しいと口をそろえて言う。楽しいだけでなく，英
語が上達している実感もあるようである。普段の英語の授業や国際交流活動の場面でも，イングリ
ッシュルームで学んだことを活用している様子も見られる。イングリッシュルームで、は，人とコミ
ュニケーションを図る態度と，その手段である英語の2つが育っている。
ただし，アンケートに書かれた感想には課題となるものも少なくはないので，各外国人講師とも
連絡を密にしながら改善を図り，他の国際教育活動にもつなげたい。
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